























































































































イニング（回） 1 2 3 4 5 6 7 8 計
得  点 40 58 55 51 26 26 19 1 276
失  点 30 21 35 24 23 23 10 0 166
表1　全62試合のイニング別得失点
図1　イニング別得失点の割合
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野球勝つための戦術・戦略  pp. 20‒22.
3） アメリカ野球指導者協会著　ジャック・スターリ
ングス　ボブ・ベネット編　平野裕一訳（2011）
野球勝つための戦術・戦略  pp. 27‒28.
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ルマガジン3月号  p. 75.
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